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1.1  Latar Belakang Masalah  
Dengan semakin berkembangnya teknologi, membuat berbagai 
perusahaan memilih untuk memanfaatkan teknologi yang ada dengan keunggulan 
beberapa fasilitas yang dimiliki oleh teknologi tersebut kebutuhan informasi perlu 
mendapatkan perhatian dan penanganan yang sangat tepat sehingga hasil yang 
dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Salah satunya didukung oleh peran 
komputer sebagai alat pengolahan data yang cepat dan tepat sehingga 
menghasilkan informasi yang relevan dengan kecanggihan komputer dapat 
mempermudah kegiatan bisnis. Maka dari itu perkembangan teknologi informasi 
telah membawa kemajuan yang pesat bagi perusahaan.  
Perkembangan yang ada pada bidang informasi akuntansi diperlukan 
untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan dibutuhkannya proses serta kinerja 
yang berkualitas dalam menghasilkan informasi. Selain itu, saat ini masih banyak 
kendala yang terjadi di perusahaan dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi 
yaitu terletak saat proses menghasilkan informasi tersebut. Pada proses 
menghasilkan informasi akuntansi sehari-hari dilaksanakan menurut sistem yang 
ada dan yang diterapkan pada setiap perusahaan masing-masing serta dalam 
pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan, sebagai contoh para pengguna 
yang masih belum mengerti cara pengoperasikan sistem sehingga kinerja sistem 
informasi yang digunakan belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan, dan 
tidak cocoknya sistem yang digunakan di suatu perusahaan, misalnya pada 
perusahaan besar tetapi masih menggunakan sistem informasi yang sangat 
sederhana tidak dapat memenuhi kebutuhan sistem informasi perusahaan yang 
diperlukan perusahaan tersebut. 
Kemajuan teknologi ini membuat berbagai organisasi baik swasta maupun 
milik pemerintah merubah sistem yang mereka gunakan dari manual menjadi 
terkomputerisasi, agar dapat mempermudah dalam proses memasukkan dan 







Penggunaan aplikasi komputer pada perusahaan meliputi berbagai jenis kegiatan 
salah satu aplikasi yang dapat dipakai yaitu Microsoft Visual Basic. Yang dimaksud 
dengan Microsoft Visual Basic Menurut Thabrani (2007:2) menjelaskan Microsoft 
Visual Basic 6.0 adalah salah satu software pembuatan program aplikasi yang 
sangat handal hingga saat ini. Tipe Microsoft visual Basic yang paling banyak 
ditemui adalah Microsoft Visual Basic6.0. Dengan menggunakan aplikasi tersebut 
perusahaan dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi penjualan serta data-data 
transaksi dapat tersimpan dengan rapi dan akurat. 
CV Radifa Creative merupakan salah satu usaha yang berdiri dari tahun 
2000 yang bergerak dibidang marketing seperti Event Organizer, Launching 
Product, Communication, Usher/Sales Promotion Girls dan lainnya. Dalam hal 
pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas masih menggunakan pencatatan secara 
manual menggunakan excel serta dicampur dengan pengeluaran pribadi yang 
kegiatan tersebut berlangsung setiap hari apabila sedang menjalankan suatu event 
selama periode yang ditentukan.  
Dari permasalahan diatas maka penulis bermaksud untuk mengatasi 
masalah tersebut dengan membuat suatu perancangan aplikasi yang dapat 
membantu proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas, diharapkan dengan 
adanya aplikasi ini dapat membantu dan mempermudah untuk melakukan 
pencatatan secara terkomputerisasi secara tepat. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk 
membuat perancangan aplikasi penerimaan dan pengeluaran kas dengan 
menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dari setiap transaksi kas masuk dan kas 
keluar pada CV Radifa Creative Palembang, sehingga dapat meringankan 
pekerjaan petugas administrasi pada umumnya. Penulis tertarik untuk mengangkat 
judul laporan akhir yaitu “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 











1.2  Rumusan Masalah  
Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari CV Radifa Creative 
penulis menemukan masalah, yaitu sistem pencatatan penerimaan dan 
pengeluaran kas secara manual tidak diketahui setiap saat berapa jumlah 
penerimaan dan pengeluaran kas nya maka dapat disimpulkan “Bagaimana 
perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada 
CV Radifa Creative Palembang secara terkomputerisasi”. 
 
1.3  Ruang Lingkup Masalah 
Agar pembahasan pada laporan akhir ini terfokus, penulis membatasi 
ruang lingkup pembahasan hanya pada perancangan sistem informasi akuntansi 
penerimaan dan pengeluaran kas pada CV Radifa Creative Palembang. Aplikasi 
yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic 6.0, dengan menggunakan 
Microsoft Access sebagai database. 
 
1.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan  
1.4.1  Tujuan Penulisan  
Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah: 
Merancang sistem pencatatan penerimaan dan pemgeluaran kas yang 
berbasis komputer, menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 dengan 
Microsoft Access sebagai database. 
 
1.4.2 Manfaat Penulisan  
Manfaat dari penulisan laporan akhir ini adalah:  
1. Perusahaan dapat menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi 
penerimaan dan pengeluaran kas. 
2. Penulis dapat mengimplementasikan ilmu sistem informasi akuntansi 
yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan akuntansi.  
3. Pembaca yaitu mahasiswa jurusan akuntansi dapat menjadikan 








1.5  Metode Pengumpulan Data 
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data 
Sugiyono (2015:376) menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 macam 
teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan 
triangulasi/gabungan. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan 
teknik triangulasi data yaitu dengan menggabungkan 3 teknik 
pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi).  
1. Riset Lapangan (Field Research)  
a. Wawancara Penelitian ini menggunakan teknik wawancara 
semiterstruktur (semistructured interview). Wawancara 
semiterstruktur menurut Sugiyono (2015:387) sudah termasuk 
dalam kategori in-dept interview, dimana pelaksanaannya lebih 
bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur. Dalam 
melakukan wawancara, peneliti menggunakan bantuan pedoman 
wawancara untuk memudahkan dan memfokuskan pertanyaan yang 
akan diutarakan. Peneliti juga menggunakan alat bantu rekam 
untuk memudahkan dalam proses pengolahan data.  
 
b. Dokumentasi  
  Dokumen menurut Sugiyono (2015:390) merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti 
disini berupa foto, gambar serta data-data mengenai efektivitas 
promosi. Hasil penelitian dari wawancara akan semakin sah dan 
dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto. 
 
2. Riset Kepustakaan (Library Research)  
Riset kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 
dengan membaca buku-buku dan sumber-sumber kepustakaan lain 
yang berhubungan dengan penelitian yang akan dijadikan sebagai 












 Dalam laporan akhir ini, teknik pengumpulan data yang penulis lakukan 
berupa: 
1. Wawancara (Interview) 
Melakukan wawancara dengan pemilik perusahaan dan data yang 
penulis dapatkan berupa alur penjualan secara singkat, daftar 
penjualan yang termasuk list produk beserta harganya. 
2. Pengamatan (Observasi) 
Melakukan peninjauan langsung ke perusahaan. 
3. Studi kepustakaan  
Menelaah buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang 
akan dibahas yaitu buku-buku sistem informasi akuntansi. 
1.5.2 Jenis-Jenis Data 
Data adalah sesuatu yang telah terjadi dan dapat dijadikan fakta atau 
bukti untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang akan 
dibahas. Menurut Sanusi (2013:104) sumber pengumpulan data terbagi 
menjadi dua yaitu: 
1. Data Primer (Primary Data) adalah data yang pertama kali dicatat dan 
dikumpulkan oleh peneliti. 
2. Data Sekunder (Secondary Data) adalah data yang sudah tersedia dan 
dikumpulkan oleh pihak lain. 
Dalam laporan akhir ini penulis menggunakan data primer yang berupa 
hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan data sekunder berupa sejarah 
singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas 














1.6  Sistematika Penulisan 
Laporan akhir ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab tersebut 
memiliki keterkaitan satu sama lain dan mencerminkan susunan atau materi yang 
dibahas. Bab-bab yang menyusun laporan akhir ini antara lain: 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar 
belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, 
metodologi serta sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi materi-materi yang mendasari penulisan laporan akhir. 
Dasar-dasar tersebut terdiri dari pengertian sistem, tujuan sistem, 
pengertian dan komponen pengembangan sistem informasi, pengertian 
sistem informasi berbasis komputer, pengertian, tujuan dan komponen 
sistem informasi akuntansi, pengertian, sumber, dan dokumen yang 
terkait dalam sistem penerimaan kas, pengertian pengeluaran kas, 
pengertian Microsoft Visul Basic 6.0, keunggulan Microsoft Visul Basic 
6.0 dan penjabaran bagian dari Microsoft Visul Basic 6.. 
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan CV Radifa Creative yaitu sejarah singkat, visi dan misi, struktur 
organisasi dan pembagian tugas serta prosedur yang ada pada 
perusahaan. 
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN 
Bab ini berisi inti penjelasan dari laporan akhir. Pada bab ini penulis 
akan menjelaskan rancangan sistem informasi akuntansi penerimaan 
dan pengeluaran kas yang telah dibuat, dimulai dari rancangan awal 
sampai percobaan aplikasi. 
BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan pada bab 
sebelumnya. Bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat 
bermanfaat bagi perusahaan. 
